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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.,
Resolución núm. 2.080/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se efectúan las siguientes
modificaciones en las vigentes previsiones de destinos
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, aprobada
por Orden Ministerial número 3.919/68 (D. O. nú
mero 194) :
Bajas.
Coronel Intendente de la Jurisdicción Centrz.-.1.---
Libre designación,
Teniente Coronel Jefe de Aprovisionamiento del
Arsenal de Cartagena.—Libre designación.
Altas.
Coronel jefe de Aprovisionamiento del Arsenal
de Cartagena.—Libre designación.
Teniente Coronel Intendente de la Jurisdicción
Central.—Libre designación.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.444/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y habersido declarado "apto" por la Junta de ,Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de15 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de diciembre próximo, al Oficial segundo de Oficinas don Marciano Soto García.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres.
...
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Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
Resolución núm. 2.082/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Juntade Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 14 de noviem
bre de 1973 y efectos administrativos de 1 de diciem
bre, al Subteniente Condestable don Roberto Her
nández Tosca y al Sargento primero de la misma
Especialidad don Alfonso Egea Sánchez.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.084/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 12 de noviem
bre de 1973 y efectos administrativos de 1 de diciem
bre, al Subteniente Electricista don Julio García
Hermida y al Sargento primero de la misma Espe
cialidad don Esteban Collado López.
No asciende el Subteniente Electricista don José
Vázquez Ortiz por no reunir las condiciones.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.085/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 6 de noviembre
de 1973 y efectos administrativos a partir de 1 de
diciembre, al Subteniente Electricista don Victoriano
Area Blanco y al Sargento primero de la misma
Especialidad don Salvador Bernabé Carrión.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.086/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 5 de noviembre
de 1973 y efectos administrativos a partir de 1 de
diciembre,. al Sargento primero Electricista don An
tonio Fernández Permuy.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.083/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo inmediato, con antigüedad de 30 de octubre
de 1973 y efectos administrativos de 1 de noviembre,
al Subteniente Radiotelegrafista don José Murias
Villarreal y al Sargento primero de la misma Espe
cialidad don Joaquín RJosa Hita.
No asciende el Sargento primero Radiotelegra
fista don Rafael Fernández Barreiro por no reunir
las condiciones.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franciscp Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.087/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se asciende al empleo inmediato
a los Brigadas que se citan a continuación, con la
antigüedad que para cada uno se señala y con efectos
administrativos a partir de 1 de diciembre :
Brigada Mecánico (ST) don Cristóbal Roncero
Cardiel.—Antigüedad de 8 de noviembre de 1973.
Brigada Condestable don Carmelo Marín Alduans.
Antigüedad de 12 de noviembre de 1973.
Brigada 'Contramaestre don José Preciados Mar-.
tínez.—Antigüedad de 13 de noviembre de 1973.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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UVI
Resolución núm. 2.038/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacantetener cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende alempleo inmediato, con antigüedad de 21 de octubrede 1973 y efectos administrativos de 1 de noviembre,al Sargento primero Sanitario don Juan B. AmoragaMartínez.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 2.081/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Bri
gada Electricista don Manuel Bravo Rego pase des
tinado, con carácter forzoso, al Polígono de Tiro
Naval "Janer", cesando en el buque de desembarco
Velasco.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 2.089/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en su destino al personal que a continua
ción se relaciona :
ARTILLERIA
Sargento de Marinería don Manuel Gallardo Ba
laguer.—CIATAN.
FOGONEROS
Sargento don Francisco Díaz Rodríguez.--Escuela
de Suboficiales.
Sargento don José Moscos() Ramos.—Centro de
Formación de lEspecialistas y Cuartel de T.nstruccióti
de Marinería.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Critz. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial 737/73 (D).-Por reunir las
condiciones que determina la Ley número 15/1970
(D. O. núm. 186), y de conformidad con lo informa
do por la junta de Recompensas, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Subteniente Radarista don Vicente López Gonzá
lez.-Antigüedad: 1 de julio de 1973.-Efectos eco
nómicos: 1 de julio de 1973.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera, don José Martínez Paredes. - 1 de julio de
1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Isidoro Pé
rez Martínez.-1 de julio de 1973.-1 de julio -de
1973.
Brigada Sefialero don Ignacio Rodríguez Ortiz.-
4 de septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Sargento primero Sonarista don Alfonso Novoa
Valeiras.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Torpedista don Cesáreo Barros Sueiro.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Minista don Ricardo Nieto Carabé.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Andrés García
Yepes.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Manuel Bermú
dez Ferreiro.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Sargento primero Mecánico don José A. Lage
Novo.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Angel Rodríguez
Antón.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mahía
ópez.-16 de septiembre de 1973.-1 de octubre
le 1973.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mateo
Romero.-1 de octubre -de 1973.-1 de octubre de
973.
Sargento primero Celador 'de Puerto y Pesca don
Celso Ojea Figueiras.-1 de julio de 1973.-1 de
ulio de 1973.
Sargento 'Celador de Puerto v Pesca don Ramón
Sánchez Sánchez.-1 de julio de 1973.-1 de julio
de 1973.
1
Segunda categoría.
Sargento primero Condestable don José Valencia
Corujo.-Antigüedad : 4 de julio de 1973.-Efectos
conómicos: 1 de agosto de 1973.
Sargento primero Condestable don José A. Abad
Rodríguez.-27 de abril de :1973.-1 de octubre
de 1973 (1).
Sargento primero Vigía de Semáforos don JoséAntón Doménech. 4 de julio de 1973.-1 de agostode 1973.
Sargento primero, Vigía de Semáforos don José
Cases Martínez.-4 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Torpedista clon José L. Batista
Bonmaty.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973
Sargento primero Electricista don Angel Aneiros
Espantoso.-25 de mayo de 1973.-1 de junio de
1973.
Sargento primero Electricista don Emilio Pombo
Fontenla.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista don Arturo Pazos
Montero.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista don Eduardo Gar
cía Díaz.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Jaime Bel
trán Valladares.-1 de julio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Sargento primero Mecánico don José Cid Castri
116n.-22 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
Serantes.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Constantino Ro
dríguez Rico.--4 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Mecánico don José A. Díaz
Cerralbo.-29 de agosto de 1973.-1 de septiembre
de 1973.
Subteniente Sanitario clon José Millán Vázquez.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Sanitario don Francisco Reque
jo Beltrán.-24 de julio de 1973.-1 de agosto de
1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Luis Martínez Pérez.--4 de julio de 1973.-1 de
agosto de 1973.
Sargento primero Escribiente (hoy Alférez-Alum
no) don Luis Ropero de Pablo.-1 de julio de 1973.
1 de julio de 1973.
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Nemesio Rodríguez
Rodríguez.-Antigüedad : 4 de julio de 1973.-Efec
tos económicos : 1 de agosto de -1973.
Subteniente Señalero don Pedro Pardo Martínez.
20 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Mecánico don Juan Sánchez Valnés.
4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Mecánico don Antonio Lago Martí
nez.-29 de agosto de 1973.-1 de septiembre de
1973.
Subteniente Mecánico don José Vaquero Hoyos.
12 de septiembre de 1973.-1 de octubre de 1973.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Juan
A. Molina Bautista.-4 de julio de 1973.-1 de agos
to de 1973.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Díaz Guardiola.-4 de julio de 1973.-1 de agostode 1973.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
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García Ortega.-5 de julio de 1973.-1 de agostode 1973.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Alfonso López Silvarrey.-24 de febrero de 1973.
1 de octubre de 1973 (1).
Brigada Celador de Puerto y Pesca don VicenteFernández Pazos.-2 de julio de 1973.-1 de agostode 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Juan Ramírez Gómez.-30 de septiembre de 1973.-1 de oc
tubre de 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Francisco
López Pérez-Ojeda.--4- de enero de 1973.-1 de oc
tubre de 1973 (1).
Brigada Escribiente don José García López.23 de septiembre de 1973.-i dé octubre de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos poraplicacióndelartículo 7.° de l Orden Ministerial número 2.768
de 1962 <a O. núm. 186).
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 2.090/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se aprueba la baja
en activo del personal de las distintas clases de
Marinería que se relacionan, ocurridas en las fe
chas que al frente de cada uno de ellos se indica:
Por aplicación de la Norma 81 de las dictadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
Cabo priniero Mecánico.
1. Angel Ramos Pérez.-3 de enero de 1973.
2. Vicente Padín Beascoechea. -10 de enero
de 1973.
3. José Heredia Rosique. 1 de septiembre
de 1973.
Cabo segundo Mecánico,
4. Juan M. Losada Doval. 9 de noviembre
de 1973.
5. Jaime Santomé Balseiro.-5 de enero de 1973.
6. Miguel Guerrero Aballa.-5 de enero de 1973.
7. Perfecto Jiménez García. 17 de enero
de 1973.
8. Alfredo Alonso Chacón.-22 de enero de 1973.
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9. Emiliano Aparicio Bustamante.-5 de ene.ro de 1973.
10. José M. García Sanchos. 17 de febrerode 1973.
11. Manuel Vázquez Alvarez. - 12 de enerode 1973.
12. Rafael Herrero de la Cruz.
de 1973.
13. José Enrique Bastida Muñoz. 5 de enerode 1973.
14. Francisco Leorzs Requeijo. 11 de marzode 1973.
15. Diego de la Sierra Alvarez. 6 de mayode 1973.
5 de enero
16. Benito L. de Andrés Monje. -- 5 de juliode 1973.
17. José C. Rubio Valtierra. - 10 de septiembrede 1973.
18. Manuel A. Corral Galán.-1 de septiembrede 1973.
19. Angel J. Ares González.-1 de septiembrede 1973.
20. Manuel Tresandi Martínez.-1 de septiembre de 1973.
71. José M. Martínez de Cestafe.-1 de septiembre de 1973.
22. José M. Ameneiros Vázquez.-1 de septiembre de 1973.
23. José L. Conde Martínez.--1 de septiembrede 1973.
24. Juan José Castro Espinosa.-1 de septiem
bre de 1973.
25. Román Pérez González.-1 de septiembrede 1973.
26. José Antonio Lozano Sánchez.- 1 de septiembre de 1973.
27. Eliecer Carrazo Matilla. 1 de septiembre
de 1973.
28. Manuel Rodríguez Martínez.-30 de agosto
de 1973.
29. Alberto Lacalle Alzate. - 30 de agosto
de 1973.
30. Antonio Aedo Gutiérrez.-1 de septiembre
de 1973.
31. Antonio Casal Lage. - 1 de septiembre
de 1973.
32. Antonio López Herrera. -1 de septiembre
de 1973.
33. Jesús Pérez Díez.-5 de julio de 1973.
34. José Manuel Ríos Ríos.-7 de julio de 1973.
35. Fernando Ameneiroa Carballo.-19 de julio
de 1973.
36. Alfonso Aguileo García.
de 1973.
8 de neroe
37. José Luis Chaves Padín. 9 de enero
de 1973.
38. Juan José Fernández Vargas.-10 de enero
de 1973.
39. José Eduardo Rodríguez 13ouzarnayor.-
5 de enero de 1973.
40. Jorge Grane Mitjana.-5 de enero de 1973.
41. Diego Vicente Guerrero.
de 1973.
13 de enero
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Bachot. 13 de eneroAntonio Marín
de 1973.
Miguel Morán Díaz-Coneja.---13 de enero
de 1973.
Antonio Agüera Vera.-6 de enero de 1973.
Fernando Couto Madrid. - 6 de e nero
-de 1973.
Francisco Rueda Holgado. 6 de enero
de 1973.
Alfonso Cuesta Ibáñez.-6 de enero de 1973.
Andrés Fernández Cuevas. - 6 de enero
de 1973.
Francisco García Muñoz. 6 de enero
de 1973.
Carlos Carroso García.-15 de enero de 1973
Manuel Alamo Bermúdez. - 15 de enero
de 1973.
Carlos García Abruila.-5 de enero de 1973.
Angel M. Peña López.-5 de enero de 1973.
Fernando López Quesada. 5 de enero
de 1973.
Manuel Sotelo Barbosa. 11 de enero
de 1973.
Jorge Gorba Mas.-5 de enero de 1973.
Eloy Flores Sánchez.-5 de enero de 1973.
Francisco García Hermida. - 5 de enero
de 1973.
Carlos Gómez Domínguez. - 5 de enero
de 1973.
Oscar Márquez Sanz.-10 de noviembre
de 1972.
Jesús González Robles. - 6 de noviembre
de 1972.
Sergio Benítez Ferrero. - 6 de noviembre
de 1972.
63. Enrique García Barrios.-4 de enero de 1973,
64. Manuel Ortiz Fernández. 5 de enero
de 1973.
65. Alberto Vidal Amiano.-6 de enero de 1973.
66. Francisco González Garrido .- 5 de enero
de 1973.
67. Juan 13. Blas Hurtado.-5 de enero de 1973.
68. José Martín Suárez.-5 de enero de 1973.
69. José González González.-5 de enero de 1973.
70. José Fernández Rodríguez. 5 de enero
de 1973.
71. Fernando López Quesada. 5 de enero
de 1973.
72. Juan González Martínez. 5 de enero
de 1973.
73. Germán García González. 5 de enero
de 1973.
74. Emilio Robles Pérez.-5 de enero de 1973.
75. Fabián Jiménez Matías.-8 de enero de 1973.
76. Pablo Sánchez López.-8 de enero de 1973.77. José Fernández González. 8 de enero
de 1973.
78, Fernando F. Delgado Bohigas. 5 de enero
de 1973.
79. Pedro L. Ocafía Escribano. - 8 de
de 1973.
80. Angel Villanueva Sanagustín.-5 de enero
de 1973.
enero
81. Florentino Rojo Rodríguez.-1 de septiem
bre de 1973.
82. José M. Loureiro Leonardo. 1 de septiem
bre de 1973.
83. Fernando López Quesada. 1 de enero
de 1973.
84. Alfredo Alonso Cachón. 22 de enero
de 1973.
85. José A. Galián Marina. 1 de septiembré
de 1973.
86. José C. Rodríguez Torcat.-1 de septiembre
de 1973.
87. Angel García Maceira. - 1 de septiembre
de 1973.
88. Leandro Corrales Colmenal.-2 de septiem
bre de 1973.
89. Santiago Vez Fajardo. - 1 de septiembre
de 1973.
90. José Suárez Corrales. 1 de septiembre
de 1973.
91. José González Cerezales. 1 de septiembre
de 1973.
92. Francisco Marañón López.-1 de septiem
bre de 1973.
93. Ricardo Sáez Aranzubia.-3 de septiembre
de 1973.
94. José A. Ramírez Martín.-1 de septiembre
de 1973.
95. Roberto Vélez Martínez.-1 de septiembre
de 1973.
96. Miguel A. Morán Ferreiro.-1 de septiem
bre de 1973.
97. Diego Cuesta Márquez.-3 de septiembre
de 1973.
98. Santiago Castilla Gaitero.-3 de septiembre
de 1973.
99. Jaime Campo Fernández.--4 de septiembre
de 1973.
100. Lorenzo Mayo Ramos.-4 de septiembre
de 1973.
101. Luis A. Aparicio González.-4 de septiem
bre de 1973.
102. Francisco Pérez Díaz. 4 de septiembre
de 1973.
103. Matías García Martínez.-4 de septiembre
de 1973.
104. Miguel A!. Vázquez Santa Cecilia.-31 de
agosto de 1973.
105. Rafael Díaz de la Esquina Díaz. 8 de ene
ro de 1973.
106. Juan de León Martínez.-8 de enero de 1973
107. Juan Manuel Lunas Rodríguez.-8 de ene
ro de 1973.
108. Joaquín Ramos Gómez.-8 de enero de 1973
Cabo segundo Minista.
109. José María Cortina Albeti. 20 de agosto
de 1973.
Cabo segundo Torpedista.
110. José Agulló Agusti.-9 de enero de 1973.
111. Diego Aleón Sevilla.-5 de enero de 1973.
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112. Amador Cantero Alvarez. 8 de enero
de 1973.
113. Manuel Navarro Machín. 22 de enero
de 1973.
114. Pedro Guerra Zarzuelo. - 1 de septiembrede 1973.
115. Demente Tejiro Cantero.-1 de septiembrede 1973.
116. Julián Font Segui. 1 de septiembrede 1973.
117. Carlos Palomar Pelay. 1 de septiembrede 1973.
118. Pablo Hernández Rico. - 1 de septiembrede 1973.
Cabo segundo Sonarista.
119. José M. Ruiz Muñoz.-5 de enero de
120. Diego Martínez Gallego. 10 de
de 1973.
121. Mariano Salvador López. 5 de
de 1973.
122. Francisco Martín Blanco. 5 de
de 1973.
123. José Valverde Blaya.-8 de enero de 1973.124. Enrique Tarifa Díaz.-5 de enero de 1973.
125. José Dosal Romero.-5 de enero de 1973.
126. Francisco Ruiz Fernández. - 13 de enero
de 1973.
127. José A. Baraona Pérez.-5 de enero de 1973.
128. Agustín Martín de Cabo. 5 de enero
de 1973.
129. Luis M. Castro Carballo. 5 de enero
de 1973.
130. Sergio Javierre Bosch.-3 de marzo de 1973.
131. Francisco Maldonado Selfa.-3 de septiem
bre de 1973.
132. Antonio de los Angeles Pérez.-2 de septiembre de 1973.
133. Vicente Pascual Peñalva. - 31 de agosto
de 1973.
1973.
enero
enero
enero
Cabo segundo Hidrógrafo.
134. Manuel López Eirín.-5 de enero de 1973.
135. Manuel Fontao Guerra.-5 de enero de 1973
136. Miguel Lozano Ramírez. 5 de enero
de 1973.
137. José Antonio Rodríguez Lorenzo. - 5 de
enero de 1973.
138. José María Lomba Sánchez.-10 de enero
de 1973.
139. Rafael A. Sala García.-7 de mayo de 1973.
140. Máximo Salomón Herrán.-1 de septiembre
de 1973.
141. José L. Calvo Garín. 1 de septiembre
de 1973.
142. Joaquín lborra Devesa. - 1 de septiembre
de 1973.
143. Roberto Lorenzo Uceda. 1 de septiembre
de 1973.
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144. José Macías Capacete. 1 de septiembrede 1973.
Por haber sido declarado "excluidos totales"
para el servicio.
Cabo primero Mecánico.
1. Carlos Coira Castro.-28 de febrero de 1973.
Cabo segundo Mecánico.
2. Emilio García Caña.-23 mayo de 1973.
3. Juan P. Ascanio Cabrera. 16 dede 1973.
4. Victoriano Ruiz Arroyo. - 10 de febrerode 1973.
5. Cesáreo Paz Carregal. - 15 de diciembrede 1973.
6. Juan M. Ortiz Juárez.-29 de mayo de 1975.7. José Vela Bázquez.--28 de julio de 1973,
Cabo segundo Torpedista.
8. Leocadio Prieto Alonso. 27 de enerode 1973.
Cabo segundo Sonarista.
9. José L. García Parra.-14 de marzo de 1973.
Por aplicación de la norma 83 de las provisionales, aprobada por Orden Ministerial número 4.485
de 1966 (D. O núm. 244).
Cabo segundo Mecánico.
1. Pedro. Díaz Mier.-14 de junio de 1973.
Cabo primero (V) Sonarista.
2. Rafael Gascón Hernández. 3 de febrero
de 1973.
1.
2.
3.
Por fallecimiento.
Cabo primero Alumno Mecánico.
Andrés Muiño Cheda.-21 de julio de 1973.
Alfonso Montoro Guillén. - 21 de julio
de 1973.
Alejandro Alonso González. 21 de julio
de 1973.
Madrid, 14 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 2.091/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11.a de las provisionales de
Marinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D)
-
(D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Operador de
Teletipos) Manuel Angel López López, que deberá
completar el tiempo de servicio que le resta como
Marinero de segunda.
Madrid, 14 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jltraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.092/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
la instancia formulada por el interesado, y acredita
das las circunstancias que concurren en el mismo,
se dispone que el Obrero (Barbero) de la Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Francisco Garri
Santacruz pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en el TEAR, desembarcando del portal
helicópteros Dédalo.
Madrid, 15 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.093/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIOOFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la contratación del personal que a continuación se relaciona :
Don Domingo Antonio Zambonino Fernández.Con carácter fijo y la categoría profesional de Li
cenciado en Medicina y Cirugía, para prestar susservicios en el Hospital de Marina de San Carlos,
a partir del día 14 de agosto de 1973.
Don José Ignacio Dapena Carro. Con carácter
fijo y la categoría profesional de Profesor de Ense
ñanza Superior, para prestar sus servicios en el Co
legio de "Nuestra Señora del Rosario", para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, a
partir del día 1 de octubre de 1973.
Doña María de la Concepción Avanzini García.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en el CESTA, a partir del día 1 de noviembre
de 1973.
Don Valentín Manterola González.—Con carácter
interino y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Militar de Marina de Zumaya, a partir del
día 1 de octubre de 1973.
Cesará al término del plazo no superior a un afio,
o antes, si se cubriera de modo definitivo el puesto
de trabajo de funcionario que interinamente ocupa.
Doña Rosario Fernández Fernández.—Con carác
ter eventual, por una duración de sesenta días hasta
el reingreso de la titular de la plaza doña Maríial
Sagrario Díaz Barbado, que se encuentra en la situa
ción de "licencia no retribuida", y la categoría pro
fesional de Costurera-Zurcidora, para prestar sus
servicios en el Sanatorio de Marina en Los Molinos,
a partir del día 1 de octubre de 1973.
Madrid, 15 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
SECCION ECONOMICA
Gratificación jjor permanencia, en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.441/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica e Intervención
del Departamento de Personal, y con arreglo a lo se
fialado en el apartado d) de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 154/73, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núme
ro 54), se reconoce al Capitán de Navío don Tomás
Clavijo Navarro el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 198), durante cuatro años,
cinco meses y veintidós días, a partir del día 1 de no
viembre de 1973, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo, en 22 de octubre
de 1973.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.442/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.---Corno resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica e Intervención
del Departamento de Personal, y con arreglo a lo se
ñalado en el apartado d) de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 154/73, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núme
ro 54), se reconoce al Capitán de Intendencia (AvA)
don José María Suárez Pérez el derecha al percibodel 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante tres arios, siete meses y ocho días, a partir
del día 1 de julio de 1973, primera revista siguiente
a la fecha de su cese en servicios de vuelo, en 26 de
junio de 1973.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Incremento de complemento de sueldo
por razón de destino.
Resolución núm. 1.443/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, y con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54), se reconoce al Sargento primero
Mecánico don Pedro González Arias el derecho al
percibo del incremento del complemento de sueldo
por razón de destino, con aplicación de 0,15 puntos
y efectos económicos de 1 de julio de 1973, por la
permanencia de tres arios en territorios de la pro
vincia de Sahara.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja el interesado en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 2 de noviembre de 1973 por la quese convoca concurso-oposición para la, provisión de vacantes en las Bandas de Músicadel Cuerpo de la Guardia Civil.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandasde Música del Cuerpo de la Guardia Civil, se con
voca a concurso-oposición las mismas, con sujeción a las normas, condiciones y programa que secitan :
1.a Vacantes : Una de Sargento Músico, saxo
fón alto mi bemol ; una de Sargento músico, flau
ta ; una de Guardia segundo Músico, trompeta;
una de Guardia segundo Músico, contrabajo decuerda (con obligación de tocar instrumentos de
viento o percusión) ; más las que se produzcanhasta la celebración de los exámenes.
2.a Este concurso-oposición se celebrará en
Madrid, y a él podrá concurrir todo el personal
músico de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ypersonal civil que reúna las, debidas condiciones.
3•a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta Orden en el "Boletín
Oficial del Estado", y los ejercicios tendrán lugar
en el sitio y fechas que se comunicará a los solici
tantes admitidos, por el mismo conducto que cur
saron 'sus instancias.
4.a La edad de admisión será la comprendida
entre los diecinueve y cuarenta años para el per
sonal militar, y la de diecinueve y treinta para el
personal civil, excepto los comprendidos en la re
gla 1.a, apartados a) y b), de la Orden de 1 de
mayo de 1950 ("D. O. del Ejército" núm. 101),
que la edadmáxima será de treinta y cinco años.
El personal perteneciente al Cuerpo de la Guar
dia Civil podrá solicitar el concurso-oposición sin
limitación de edad.
5.a Será condición indispensable para tomar
parte en este concurso-oposición haber cumplido
en 1 de enero de 1974 el primer período de acti
vidad, servicio en filas, excepto los declarados ex
cedentes del contingente y los comprendidos en
la Ley de 29 de julio de 1943 ("B. O. del Estado"
número 212), a los clic no se exigirá tal requisito.
6•a Las instancias serán dirigidas al excelentí
simo señor Teniente General, Director General de
la Guardia Civil, acompañando a las mismas la de
claración jurada de servicios militares prestados,
ajustada al modelo establecido para ingresar como
Guardia segundo.
El personal en servicio activo sustituirá la de
claración jurada por un certificado del Mayor del
Cuerpo en que sirva, en que conste tiempo de ser
vicio y no tener en su documentación notas des
favorables.
Serán informadas y cursadas directamente por
los Jefes del Cuerpo las del personal en activo y
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por los primeros Jefes de Comandancias las
del
resto del personal.
7.a Los que resulten "aptos" en el examen
presentarán en la Dirección General de la Guar
dia Civil, en el plazo de un mes, contado a partir
de la fecha en que le fue notificado su aptitud,
los documentos siguientes :
Certificación de nacimiento expedida por el Re
gistro Civil.
Certificm,lo de antecedentes penales.
Certificado de estado civil o de matrimonio si
son casados.
Certificado de conducta expedido por el puesto
de la Guardia Civil de la residencia habitual del
interesado.
El personal militar podrá sustituir estos docu
mentos por certificaciones extraídas de los datos
que obren en sus hojas de servicios.
8.a El Director General de la Guardia Civil
recabará cuantos informes considere oportunos de
los opositores aprobados y sus fámiliares, a la
vista de los cuales podrá denegar el ingreso o anu
larlo si ya lo hubiese concedido.
9,a El personal militar que sea admitido para
tomar parte en este concurso-oposición efectuará
los viajes de ida y regreso por cuenta del Estado,
sin derecho a percepción de devengo alguno de
carácter extraordinario. El personal civil lo efec
tuará por su cuenta.
10. El Tribunal examinador estará presidido
Por un Jefe del Cuerpo de la Guardia Civil, y
como Vocales, los dos Directores de Música del
mismo.
11. Los programas, con arreglo a los cuales se
han de verificar los ejercicios, son los publicados
en la Orden de 1 de octubre de 1941 ("D. O." nú
mero 240).
Los aprobados serán destinados a cualquiera de
las Bandas de Música del Cuerpo, sitas en la 1.9
Comandancia Móvil (Madrid) o Colegio de Guar
chas Jóvenes "Duque de Ahumada" (Valdemoro),
donde exista la vacante.
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS.
(Del B. O. del Estado núm. 275, pág. 22.191.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el Diploma del Servicio Geográfico del
Ejército.—Concesión de diplomas.—De acuerdo con
lo dispuesto en la Orden de 6 de mayo de 1970 (DIA
RIO OFICIAL núm. 106), y por haber superado el cur
so de Aspirantes al Diploma del Servicio Geográficodel Ejército, se concede dicho diploma a los Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales disfruta
rán de las ventajas que las disposiciones vigentes de
terminan a partir de 1 de diciembre de 1973, y tendrán derecho al uso del distintivo de Geodesia Militar.
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MARINA
Capitán de Infantería de Marina don Ramón Val
delomar de Prado.
,Madrid, 10 de noviembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 642.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 8 de octubre de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretraio, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61, 1/64, 112/66, 7/72
y Decreto 329/67.
Murcia.—Doña Carmen Balanza Gutiérrez, viuda
del Teniente de Infantería de Marina don Antonio Be
rrocal Martín.—Pensión mensual que le corresponde
P" r el sueldo regulador : 4.725,00 pesetas, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de septiembre de 1973.—Reside en Cartagena
(Murcia).
Murcia. Doña Antonia Belmonte Carrillo,
huérfana del Fogonero preferente de la Armada don
Francisco Belmonte Bebia-.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.895,88 pese
tas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85
P01 100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.611,45.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.70624. — Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 :
•
1.801,03 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967. Reside en Cartagena (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, -como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
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desde el día siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES:
(8) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción delas cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
Madrid, 8 de octubre de 1973. El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretraio, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 247. Apéndices, pá
gina 7.)
E
EDICTOS
(6(17)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Navío,
instructor del expediente número 515 de 1973, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Martínez Méndez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso de él.
Cangas, 3 de noviembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(668)Don Cirilo Larrieta Chávarri, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 379 de 1973, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripci6n Marítima de don Vic
toriano Gutiérrez Palacios,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 20 de agosto del ario actual se declara justi
cado el extravío del citado documento, quedando nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bermeo, 5 de noviembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cirilo Larricta Chávarri.
(669)
Don Cirilo Larrieta Chávarri, Capitán de Corbeta dé
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 376 de 1973, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de don Pablo
Félix García Bilbao,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 20 de agosto del ario actual se declara justi
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ficado el extravío del citado documento, quedandonulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 5 de noviembre de 1973.—E1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Cirilo Larricta Chávarri.
(670)Don Cirilo Larrieta Chávarri, Capitán cíe Corbeta dela Reserva Naval Activa, Juez instructor del expediente número 377 de 1973, instruido por pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima de José IgnacioBarbas Uriarte,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de fecha 20 de agosto del ario actual se declara justificado el extravío del citado documento, quedando
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona *que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 5 de noviembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cirilo Larricta Chávarri.
(671)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Mari
tima de Alvaro Víctor Félix Suárez folio 818 de
1972 de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1973. El Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolome Martínez.
(672)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima de Francisco Pastoriza Blanco, folio 105 de
1971 de CorMe,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolome Martínez.
(673)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
Juan Bautista Domínguez,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1973.—El Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(674)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima de Benedicto Bondad Seoane,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto- •
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de noviembre de 1973.—El Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(675)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de 'la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de nérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima de Vicente Valiño Bretal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 7 de noviembre de 1973.—E1 Teniente
de Navío, instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(676)
Don Arsenio N. del Río Pena, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 516 de 1973,
instruido por extravío de Libreta de Inscripción
Marítima de don José Figueroa Barros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 26 de octubre de 1973 se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entregadel mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de noviembre de 1973. El Capitán deCorbeta, juez instructor, Arsenio N. del Río Pena.
(677)
Don Arsenio N. del Río Pena, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 348 de 1973,
instruido por extravío de la Cartilla Naval de don
Rodolfo Alonso Gayoso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima delCantábrico de fecha 26 de octubre de 1973 se declaranulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de noviembre de 1973. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Arsenio M del Río Pena.
(678)
Don Arsenio N. del Río Pena, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 519 de 1973,
instruido por extravío de la Cartilla Naval de don
Higinio Alonso Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 26 de octubre de 1973 se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de noviembre de 1973. — El Capitán de
'Corbeta, Juez instructor, Arsenio N. del Río Pena.
(679)
Don Jesús Freire Fuente, Alférez de Navío (RNA),
juez instructor del expediente número 374 de 1973,
instruido por pérdida de Tarjeta de Identidad Pro
fesional Marítima de Mecánico Naval Mayor de clon
Francisco Vila Filgueiras,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
sido declarado nulo y sin vialor dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del mis
mo.
Pasajes, 8 de noviembre de 1973. El Alférez de
Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Freire Fuente.
(680)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente número
497 de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 739 de 1971, don Santiago Laca Bar
bero,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 7 de noviembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
••■••■••■••••••
(681)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número
525 de 173, instruido por la pérdida de la Tar
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jeta Profesional de Patrón de primera de Embar
caciones de Recreo del inscripto del Trozo de Bil
bao, folio 348 de 1934, de don Evencio Cortina
Maidagán,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 7 de noviembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(682)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente número
528 de 1973, instruido por la pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional de Capitán de la Ma
rina Mercante del inscripto del Trozo de Bilbao,
folio 427 de 1957, de don Ignacio Galafiena Sainz.
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, °brame al folio 14, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao. 7 de noviembre de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(683)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 542
de 1973, instruido a favor del inscripto por este
Trozo Vicente Bouza Lago, folio 293 de 1%5, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente, y por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial de esta Zona de fecha 8 de noviembre de 1973,
fue declarado justificada la pérdida, quedando nulo
y sin valor el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1973.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
dera Rivas.
(684)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 90 de 1970, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ramón Hernández Reyes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 90 de 1970, se
LXVI
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a Ramón Hernández Reyes ; incurriendo en responsabilidad quien la
encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridadde Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre de1973.—E1 Teniente 'Coronel de Infantería de Marina,Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(685)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina e instructor del expediente de Varios número 70 de 1973, instruido porla supuesta pérdida de la Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima ha sido de
clarada nula* y sin valor alguno la Cartilla Naval Mi
litar del expedientado Andrés Rodríguez Socorro;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de
1973.—El Comandante de Infantería de Marina, juezinstructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(686)
Don Luis Mosquera Diéguez, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 138 de 1973, instruido' por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Rovira Hugas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Tarragona, 13 de noviembre de 1973.—El Alférez
de Navío (RNA), Juez instructor, Luis Mosquero!
Dic'grter:.
(687)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío del
Cuerpo General, juez instructor del expediente nú
mero 478 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Pascual Franco
López, con folio número 37 de 1960, del Distrito
Marítimo de Sada,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha
8 del actual ha sido declarado nulo y sin valor el ci
tado documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo halle o posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Sada, 12 de noviembre de 1973.—El Teniente de
Navío del Cuerpo General, juez instructor, Antonio
Palmero Vega.
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(688)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío del
Cuerpo General, Juez instructor del expediente nú
mero 471 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Antonio Fandi
ño Vidal, con folio número 32 de 1934, del Dis
trito Marítimo de Sada,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la. Zona Marítima del Cantábrico de fecha
7 del actual ha sido declarado nulo y sin valor el ci
tado documento ; incurriendo en responsabilidad quien
lo halle o posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Sada, 12 de noviembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío del Cuerpo General, Juez- instructor, Antonio
Palmero Vega.
(689)
Don Secundino Iontafiés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos número
535 de 1973, Libreta de Inscripción Marítima, a
favor del inscripto del Distrito del Trozo de Vigo
Luis Ramón Casal Ferreira,
Hago saber.: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 6 de noviem
bre de 1973 fue declarado nulo y Sin valor alguno
dicho documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mis-.
!no a las Autoridades de Marina.
Vigo, 12 de noviembre de 1973. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(690)Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
Instructor del expediente número 454 de 1973, ins
truido por pérdida de Tarjeta de Identidad Pro
fesional Marítima de Mecánico Naval de Motor
de segunda clase, propiedad de José Dieste Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 7 del presente mes se declara nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega delmismo a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 13 de noviembre de 1973.—El Tenien
te de Navío, juez instructor, Manuel Rial Otero.
ANUNCIOS PARTICULARES
Subasta de vehículos.
(86)Se anuncia la venta en público y en lotes individuales de veintidós vehículos automóviles de diversos ti
pos (turismos, furgonetas, microbuses, autobuses y
camiones). El acto tendrá lugar el día 18 de diciem
bre próximo, a las 10,45 horas, ante la Junta nombra
da al efecto, en el local del Parque de Automóviles
número 1 de Marina, sito en la calle Marqués de Mon
déjar, 5, de esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el mencionado Parque, en el Ministerio de
Marina, calle de Montalbán, 2 (sala de visitas), y en
la Jefatura del Servicio de Transportes, avenida de
Pío XII, 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exa
minados todos los días hábiles, entre 9,00 y 13,00 ho
ras, en el referido Parque.
Madrid, 13 de noviembre de 1973. El Secretario
de la Junta, Mateo F.-Chicarro.
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS
(87)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que el día 26 del próximo mes de diciembre, a
las 11,00 horas, en la Jefatura del STCM de este Ar
senal, se procederá a la venta en pública subasta del
material inútil que a continuación se detalla :
CLASIFICACION NUMERO 185/73.
Precio tipo : 249.880,00 pesetas.
5.500 kilos aproximados de chatarra de hierro.
20 kilos aproximados de chatarra de cobre.
6.700 kilos aproximados de chatarra de latón.
Para información y detalles, pueden dirigirse a la
Jefatura de la Sección Económica del Arsenal de La
Carraca, en días laborables, de 9,00 a 13,00 horas, has
ta el día anterior a la fecha señalada para la celebra
ción de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 12 de noviembre de 1973.
El Secretario de la Junta de Subastas. Firmado : Juan
Conforto Galán.
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR
Junta de Subastas.
(88)Se hace público para general conocimiento que, a
partir de las 11,00 horas del día 14 de diciembre de
1973, tendrá lugar en la Sala de Subastas de esta Jun
ta la venta, en pública subasta, de las siguientes cla
sificaciones:
CLASIFICACION NUMERO 355.
500 tubos de acero de varias medidas. Un torno
paralelo.—Un torno paralelo, bancada prismática.Un torno monopolea.—Un tanque de pruebas.—Dos
calderines para aire comprimido.—Dos grupos conver
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tidores "Asga" y un horno eléctrico.—Un taladro ra
dial.—Una cepilladora horizontal.—Una fresadora ho
rizontal.—Cinco tornos paralelos.—Una grúa eléctri
ca de seis toneladas.—Una máquina de punzonar ho
rizontal.—Una máquina de oxicorte universal.-1.100
tubos de acero de 1 l'.-50 tubos de acero de 2".-152
tubos de acero de 80 mm de diámetro. Precio tipo :
65.460 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 356.
19.000 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro.-10.500 kilos aproximadamente de chatarra de
hierro. Precio tipo : 91.750 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 357.
5 motores surtidos eléctricos, una dinamo y una
máquina para desbastado de vidrio.—Una bomba eléc
trica de achique, sin motor.—Dos motores "Pegas° ,
tipo marino.—Un secadero a vapor.—Dos extractores
de aire.—Una calandria planchadora.—Una calandria
planchadora con amortiguador.-222 electrodos y va
rias partidas más.—Una caja respetos transmisor
200 V y varias partidas más.—Cuatro marmitas de
vapor.—Una resistencia protección equipo contactor
de armario, de maniobra y diversas partidas.-24 má
quinas de escribir inútiles, seis sumadoras y calcular.
Uña máquina de aserrar metales "ABC". — Un gru
po generador soldadura "Hilton Jones".—Un equipo
portátil soldadura "Buck".—Cinco grupos converti
dores y un transformador.-30 extintores de incen
dios, inútiles.—Un casco de la gabarra denominada
G. G.-7.-380 kilos aproximadamente de chatarra de
aluminio.—Dos balsas salvavidas inútiles, sin valor.
Precio tipo : 148.529. pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 358.
Una máquina de vapor y 19 partidas más de mate
rial inútil. Precio tipo : 168.550 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 359.
80.000 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro, procedente de desbarates, a 2,75 pesetas kilo. Pre
cio tipo : 220.000 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 360.
35.000 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro, procedente de desbarates, a 1,25 pesetas kilo. Pre
cio tipo : 43.750 pesetas.
CLASIFICACION NUMERO 361.
85.000 kilos aproximadamente de chatarra de hie
rro, de desbarates efectuados de material procedente
de los submarinos tipo "G", a 3,50 pesetas kilo. Pre
cio tipo : 297.500 pesetas.
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CLASIFICACION NUMERO 362.
2.700 metros aproximadamente de estacha de cáña
mo alquitranado, de 163 mm de mena, y diversas par
tidas más de estacha inútil4-505 metros aproximada
mente de calabrote de coco inútil y diversas partidas
más. Precio tipo : 101.285 pesetas.
El material comprendido en las anteriores clasifica.
ciones ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Regla
mento de Contabilidad del Material de Arsenales, pu
diendo ser examinado a partir de la publicación de
este anuncio hasta el día fijado para la celebración
de la subasta.
Los pliegos de condiciones legales estarán de mani
fiesto en la Secretaría de esta Junta, sita en la Habi.
litación de Material de este Arsenal, todos los días
laborables de 9,00 a 13,00 horas.
Arsenal de Cartagena, 14 de noviembre de 1973.--
El Capitán de Navío, Ingeniero Presidente, Rafael
Pereiro Echevarría.
Aviso de concurso público.
(89)
Por el presente se hace público el acto de concur
so para la adjudicación del suministro de un equipo
de adquisición y proceso de datos, con sus corres
pondientes accesorios, con destino al Instituto y Ob
servatorio de Marina en San Fernando (Cádiz), por
un importe total de 4.282.020,00 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas partícula
-
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en las Oficinas de la Sección Económica
del Arsenal de La Carraca.
El modelo de proposción, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar a las 11,00 horas del día si
giente hábil a aquel en que se cumplan los veinte días,
también hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto del concurso por los licitadores, no admi
tiéndose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
Se admitirán proposiciones durante treinta» minu
tos, una vez constituida la Mesa.
El importe de los gastos del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
Arsenal de La Carraca, 15 de noviembre de 1973.
El Jefe de la Sección Económica, Antonio Rodríguez
Guerra.
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